











最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3  打
昭 和 4 3 午  3 月
原 五 雄




昭 和 4 3 年 3 月
教 授 略 歴
職 歴
昭 和 4 3 年 4 月
昭 和 4 7 年 4 月
昭 和 5 0 年 4 月
平 成 3 年 4 月
平 成 3 午 4 目
平 成 5 年 4 月
平 成 5 年 4 打
平 成 Ⅱ 年 Ⅱ 月
京 都 火 学 文 学 部 文 学 科 卒 業
京 都 大 学 大 学 院 文 学 研 究 利 ・ ド イ ツ 文 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
昭 和 1 9 午  2 月 1 3 日
宮 ' 城 ι 具
教 授
国 際 文 化 研 究 利
文 学 修 士 ( 京 都 大 学 )
愛 媛 大 学 教 養 部 講 師
束 北 大 学 教 養 部 講 師
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授
東 北 大 学 教 養 部 教 授
ド イ ツ 連 邦 共 和 国 フ ラ イ ブ ル ク 大 学 客 員 研 究 員 ( ~ 平 成 4 年 3 珂 )
東 北 大 学 言 語 文 化 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 非 常 勤 講 師 ( ~ 平 成 Ⅱ 年 1 0 月 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 利 ・ 比 桜 文 化 論 講 座 ( 協 力 講 座 ) 教 授 ( ~ 平 成
1 3 年 3 月 )
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 仕 ヒ 岐 文 化 論 講 座 ) 教 授
柬 北 大 学 を 定 午 退 職
平 成 1 3 年 4 月














































記 号 の 成 立 ・ 伝 述 ・ お よ び そ の 変 容 に 関 す る 研 究 , 足 立 美 比 古 他 1 5 名 と の 共
茗 .
平 成 1 2 午 , 3 月 , 平 成 Ⅱ 年 度 教 育 研 究 共 同 プ ロ ジ ェ ク ト 研 究 成 樂 消 ■ 占 書 代 表
者 足 立 美 比 古 .
「 ヘ ル ダ ー リ ン の 河 流 詩 に つ い て 」 四 5 頁 ~ 9 9 頁 ) を 執 筆
5
多 言 語 社 会 に お け る 言 語 戦 争 と そ の 文 化 的 意 味 , 田 中 継 杠 N 也 6 名 と の 共 著 . 平
成  1 5 年 3 月 , 平 成  1 3  ~  H  午 皮 利 ・ 学 研 究 贄 補 助 金 ( 基 盤 研 究 ( C ) 他 ) ) 研 究
成 果 ゛ 「 影 吉 轡 . 牛 加 切 作 品 , に 見 る 金 史 良 の 文 学 世 界 」 ( 3 頁 ~  1 1 頁 ) を 執 筆
Ⅲ . 研 究 論 文
1 .  D a s , H y p e r i o n " ・ F r a g m e n t  ( ド イ ツ ' 吾 ) . 1 H 独 快 t 任 ,
愛 媛 大 学 教 養 剖 研 己 要 創 刊 号 ( 8 1 頁 ~ Ⅱ 1 頁 ) , 昭 和 " 年 3 月
2 . 過 渡 期 の へ ル ダ ー リ ン ー 初 期 『 ヒ ュ ペ ー リ オ ン 』 草 1 高 群 を 通 し て ー , 屯 独 執 筆 .
愛 媛 大 学 教 養 剖 絲 己 要 第 Ⅱ 1 号 ( 1 1 3  頁 ~  1 4 5  頁 ) , 昭 和 4 6 年 3 月
3 . 愛 と 詩 業 一 ヘ ル ダ ー リ ン の デ ィ オ テ ィ ー マ 体 験 一 , 単 独 執 竿 ,
束 北 ド イ ッ 文 学 研 究 第  1 8 号  a 9  頁 ~  3 7  頁 ) 、 昭 村 1 5 0 年 2  河
4 . ヘ ル ダ ー リ ン に お け る 自 然 と 文 化 、 半 、 独 執 筆 .
東 北 大 学 教 養 剖 絲 ι 要 第 3 6 号 ( 5 9  頁 ~ フ 7  頁 ) , 昭 和  5 6 作  1 2 月
5 . ヘ ル ダ ー リ ン の 短 詩 「 小 の 半 ぱ 」 . 単 独 執 筆 ,
東 北 ド イ ツ 文 学 研 究 第 2 8 ・ 号 ( 1 8 頁 ~  3 9  頁 ) , 昭 和  5 9 年 1 2 月
6 . エ ム ペ ド ク レ ス と へ ル ダ ー リ ン ー ヘ ル ダ ー リ ン の 夜 の 時 代 意 識 の 成 立 一 , 単 独
執 筆 ,
東 北 大 学 教 養 部 紀 要 第 5 3 号 ( 1 7 1 頁 ~  1 9 0 頁 ) , 平 成 元 年 1 2 月
フ .  u b e r  H 6 1 d e r Ⅱ n s  H y l 〕 ] n e  , D e l '  E i n z i g e " ( 1 ) ・  z u r  D e u l u n g  d e s  c h r i s t u s ・ B Ⅱ d e s  i n
S e i n a ・ S P 誠 e n  D i c h t u n g  ( ド イ ツ i 吾 ) ,  1 1 1 1 虫 快 ケ 任 .
東 北 ド イ ツ 文 学 研 究 第  3 4 ・ 号  a 7  頁 ~  3 1 頁 ) . 平 成 2 年 1 2 月
8 .  u b e r  H 6 1 d e r Ⅱ n s  H y m n e , D e r  E i n z i g e " ( 1 D  ・  z u r  D e u t u n g  d e s  c h r i s l u s ・ B Ⅱ d e s
i n  s e i n e r  s P 激 e n  D i c h t u n g  ( ド イ ツ 言 吾 ) , 甘 1 1 虫 制 L 町 工 ,

































の哲学的君汗乍」四3 頁~ 130頁),巻太解説(254 頁~ 260 頁)を棚訳・判e荏
2 E.カッ

